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MESRA ...Dr Ismail (dua dari kanan) bersama
kanak-kanak Orang Asli pada Program Mesra Minda.
langan,malahsentiasa ber-
usahauntukmemastikanle-











da bersamaJPA dan Sema-
rakkanPerkhidmatanAwam
bersamamasyarakatOrang







Nisra Nisran, 37, berkelu-
lusan Ijazah SarjanaMuda
Perakaunandari Universiti
PutraMalaysia(UPM), anak
Orang AsH pertamameme-
gangjawatantertinggidi sek-
tor awam selepasdilantik
menjadiTImbalanKetuaPe-
ngarahJakoa,pada2009.
